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Chapter 4 The Notion of “Profit-Sharing Investment Accounts” in the Islamic Conceptual Frameworks:








案されたその他の目的については配慮されていない。しかしこの2 つの概念 FW において注目すべき点は、財
務諸表の利用者としてIAHsが特別に認知され、PSIAsの存在が財務諸表の構成要素として認識されている点で
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Chapter 6 Discussions on Equity Theories in Islamic Accounting Literature: Is There Any Contribution
















に Enterprise View は、企業の社会的責任という観点から近年台頭してきた説であり、この説では、雇用者、
債権者、株主、顧客、仕入先、あるいは広くコミュニティをも含めた社会のデマンドに応える企業の役割に焦
点が当てられている。この説に立脚した会計理論においては、付加価値計算書の必要性が説かれている。
最後に筆者が次章でイスラム法に最も適合的な説とみるEquity Viewは、Proprietary ViewとEntity View
の中間的な説である。この説では、企業は持ち主から独立した存在であるというEntity Viewの見解に立脚す




Different Views on Equity Theories
Equity Theory Point of View Proposed Balance Sheet Equation




Assets - specified equities = residual equities
Equity View Equity holders Assets = liabilities + (equity holders’) equity
Entity View
The Entity Assets = equities
The Entity
Assets = sources of funds
or





Assets = investors’ input contributions





















対しては追加リターンを支払うことは禁じられている。Residual Equity View は基本的に Proprietary View
と類似している。違いは、法律的な観点から見た事業破綻時の企業の特性に焦点を当てている点である。その
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